














solusi buat orang  ramai untuk mendapatkan perkhidmatan barang basah  seperti pembelian  sayur‐sayuran dan buah‐
buahan segar secara atas talian terus ke depan pintu rumah mereka. 
Pasor Online diperkenalkan pihak UMP Technology Sdn. Bhd. (UMPT) iaitu anak syarikat UMP Holdings Sdn. Bhd. (UMPH) 





perkhidmatan  barangan  dapur  dan  barang  basah  termasuk  sayur‐sayuran  dan  buahbuahan  terutamanya  sepanjang 
tempoh Perintah Kawalan Pergerakan (PKP) dilaksanakan. 
“Buat  permulaan,  kami  turut  menjalankan  tinjauan  berkenaan  trend  pembelian  barangan  keperluan  harian  untuk 
mendapatkan gambaran berkenaan trend pembelian barangan keperluan makanan oleh isi rumah dengan tujuan untuk 
merangka strategi bagi membantu menyediakan perkhidmatan yang bersesuaian. 
























projek  dan  menjalankan  kolaborasi  bersama  pihak  Lembaga  Pemasaran  Pertanian  Persekutuan  (FAMA)  bagi  tujuan 
pengkomersialan hasil tanaman.  
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Ladang  fertigasi  yang  berkeluasan  3.86  ekar  dan  terbesar  di  negeri  Pahang  ini  juga  telah mendapat  pensijilan Good 
Agricultural Practice (GAP). 
Bagi mereka yang berminat untuk menjalankan aktiviti pertanian secara  fertigasi  ini sendiri, UMPT  turut menawarkan 
perkhidmatan rundingan dan latihan yang bersesuaian untuk memulakan projek.  
Manakala bagi orang ramai yang memerlukan khidmat tempahan Pasor Online boleh mengunjungi facebook Pasor Online 
atau menggunakan borang pesanan di https://forms.gle/fQBQpJ98zAuckNvi7 (https://forms.gle/fQBQpJ98zAuckNvi7). 
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